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■ Вести вузов
Именная аудиторияС остоялась церемония  торжественного открытия 
именной аудитории Феде­
ральной налоговой службы 
России по Белгородской об­
ласти при Институте эконо­
мики НИУ «БелГУ».
Сотрудников университета 
приветствовал начальник УФНС 
России по Белгородской обла­
сти И. Н. Понкратов, который 
отметил, что на сегодняшний 
день в налоговых структурах 
области работают 245 выпускни­
ков НИУ «БелГУ», а более 500 
прошли практику на базе управ­
ления Федеральной налоговой 
службы.
«Студенты будут проникаться 
корпоративным духом и, воз­
можно, в дальнейшем придут к 
нам на работу. Мы ждем подго­
товленных, высококвалифици­
рованных, эрудированных спе­
циалистов», -  подчеркнул целе­
сообразность проведения заня­
тий в специализированном ка­
бинете Игорь Николаевич.
Первый проректор НИУ «Бел­
ГУ» Т. В. Балабанова поздрави­
ла коллектив Института эконо­
мики и рекомендовала всем 
деканам факультетов и директо­
рам университетских институтов
продумать, какой кабинет прак- 
тико-ориентированного обуче­
ния они могут открыть в своих 
структурах.
Сотрудники Института эконо­
мики рассказали, что в новой 
аудитории будут проходить лек­
ции и семинары по налогообло­
жению, будет проводиться на­
учная и развлекательная рабо­
та, заседания «круглых столов», 
деловые встречи. Также здесь 
будут базироваться научно-ме- 
тодические советы.
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